











































































































































































































































































































































ÊËZZ¿ ¾»» Äf§Ìa ÄÌ¸¯ ®Ë Ã|¿ÁÌa µÔfyY Á Ì£ ¶]Z« d³] dY Ä¯ { ¾ËY
d·Zu ÊËZ¿YÂe ÄÌ¸¯ { §{ {YÂ» |ËY ®Ì·Â]Zf» ¨u Á ËZ» Á ZÆfÌ·Áf°·Y Y ¾Ì] {ÁÌ» Á 
Ä] nÀ» ¹|À ËY§Y ÃÁY ½Ây  {{´Ì» . ½Z´¿Z¿ ¾ËY ÊÀÌ·Z] |»ZÌa \ÌM Á \Ëze 
Ì]  Y |{ Y ÉZÆ¿Á¨¿ ÄÌ¸¯ dY. { Ä¸u» ¾ËY Y ÊËZZ¿ ÄÌ¸¯ ÉZÅ Ä¿Z¿ ÊÀÌ·Z] 
|À¿Z» Ê] ,ÊËZÆfY ,ÂÆe ,¡Y¨fY ,ÉË¿Ây  µÔfyYYÂu Á Â  Á { ½ZËZa lÀe Á 
ÉÁdË{Z°Ëa ,Ã{Y{ ½Z»¼Å ËY§Y ½YÌ» ºÌZfa ËY§Y ,½Ây ,½ÂyZ§ ËY§Y ºnu 
ÊËZZ¿ ,cZ ËZ» Ê¿Z¬fuY ,\¸« º¯ ,Ê¿Ây ½YÂzfY ÉZÆËZ¼Ì] Á ½ÂÌZ°Ì¨Ì¸¯ ®ÌeZfZf» 
{ Z^fuY ÄnÌf¿ ,¨§ ζϫΎ̯ ϢϴδϠ̯ ˬϡήγ ϢδϴϟϮΑΎΘϣ ̶όϴΒσήϴϏ ϦϴϣΎΘϳϭDϭ ζϳ΍ΰϓ΍ 
΢τγ ϢϴϨϴϣϮϟ΁ ΰϴϧ Υέ ΪϫΩ̶ϣ. ³Y Äq Ì·ZË{Â¼Å {Â^Æ] hZ] µZu Ê»Â¼ Á Ê¿ÓÂ 
½| ¼ Ã|Ë{³½Z¿M Ê·Á ºÅ ½ÂÀ¯Y ½YÌ» ±» Á Ì» { ½YZ¼Ì]¾ËY { Z°Ë»M  |{ 
Ê» |Z]   Ì·ZË{Â¼Å dZ] ¦Ì¨ze ºËÔ Á ÊËZZ¿ ÉZÅ Ä¿Z¿ ¾»» Äf§Ìa ÄÌ¸¯ Ê» 
{Â Ê·Á dËZÆ¿ { Ì Ê Ì^ ÉZ¼Ì] ÄÀÌ» ÉY ÄÌ¸¯ Y Ã{Y|¿ ÌÌ¤e Á Ä] Â ¶»Z¯ ¾Ì¿Zm 
ÄÌ¸¯ {ÂÌ¼¿ Z¼Ì] Á Zq{ Êy] Y cÔ°» Á {{´Ì» YÂ. ÉZ§a ½Ây Ê¿ZË 




Ê¿Âyº¯ Ê°Ë Y cÔ°» ½YZ¼Ì]Ã|¼ dve ½Z»{ Z] Ì·ZË{Â¼Å dYÃ|¿Y|Æ´¿ Ä¯ 
\mÂ» ,¦  Ê´fy Á  { {Â Ê» ZÆ¿M  YÁ Ä¸¼m cÓÔfyY ËZ ¾ËY ½YZ¼Ì]
YÂ ÊYÂ³ Ê» |Z]. ºËÔ |À¿Z¼Å ÊYÂ³: ,ÊËZÆfY Ê] ,ÂÆe ,¡Y¨fY ÉÂ]
Â^»Z¿ ,­ZÌ¿Â»M [ZÆf·Y Ã| » Á ,Ã{Á ºy ÉË¿Ây Á ,ÊYÂ³ ,dÌeZbÅ dÌ¿ÂfËa Á 
{ dÌM ¾ËY ½YZ¼Ì] {ÂmÁ {Y{ ¹| ¯¼e c|« YÂu ÉY] c|» ,Ê¿ÓÂ ZuY
Â { ,½|] ¹|À ÉY¬Ì] ,ZÅZa ZÅZa Ê³{Zf§Y Á Êfu l¸§ ¶»Z¯ Y Ä¸¼m YÂ ´Ë{ 
{ ºfÌ Ê^ |Z] Ê»   |{ ÊËÓZ] Y ½YZ¼Ì] Ôf^» Ä] ¾»»ÊËZZ¿ ÄÌ¸¯ Zq{ 
cÓÔfyY Ê¿YÂzfY- Ä] Ê¿Ô d¸ µÔfyY { µZ § ½| ¾Ì»ZfËÁD {ÄÌ¸¯ ZÅ Á 
µÔfyY { ºÌ·Â]Zf» ºÌ¸¯ Á |¿{´Ì» ¨§   { ÃZ´f{ ¶j»|Ì·Âe ÊeÓÔfyY Ì¿ Ä] 
Â«Á |¿|¿ÂÌbÌ» Ä¯ Y ½M ½YÂfÌ»Ä¸¼m Ä] ÌÌ¤e { c{Z Ä¿ZÅZ» Á ZË « Ä]½M Â ¶»Z¯ { 
ZÆ¼¿Zy Á Ê¿YÂeZ¿ ÊÀm ºÌ¬ Á ½| { ½Y{» ÃZY {¯   ¹{Y ÄË {Zu Ä] d¸ 
ËY§Y ºnu cZ ËZ» ½|] Á [M ¼ne { ,ÄË d¿Â¨ Ã{a \Àm Á ÄË ¾Ëf ËZ Y 
cÓÔfyY ÃZ´f{ Ê¨Àe { ½YZ¼Ì] ¾ËY [Âv» |¿ÂÌ»   Y  cÓÔfyYÊfÂa ½YÂfÌ» 
²¿ ,Ê³|Ëa ,Yy ,²¿ÌÌ¤e ÅZ¯ ¹YÂ« Á Ê³|ÀÀ° dÂa Y ¹Z¿ {]
   ¾ÌÀr¼Å Zy ÊfÂa ¶°» É´Ë{ dY Ä¯ dÌ¨Ì¯ Ê³|¿ Z¼Ì] Y Ä] ºÅ Ã{ 
hZ]|¿YÂfÌ» Ê³{§Y Á ÊÅZ³ Ê¯{Ây { {{³Z¼Ì] 
 ˺̊ 
 
¾Ì·ÁY d¸ Éf] ½| { ½ZfZ¼Ì] ¾Ì»Á{ Á d¸ ±» ½YZ¼Ì] dve ½Z»{ Z]
Ì·ZË{Â¼Å Ã|¿Y|Æ´¿ ,¾»» d¿Â¨ ,Ã{Â] {ÁÁ ÃY ¶»Z d¿Â¨ 0Yj¯Y Z¼e ÊfÂa Y 
Ì» ªË Ê¿ZË- É|ËÁ dY   ¾ËY ÃÁÔ ½YZ¼Ì] ] Á]Á ½| Z] cYÌÌ¤e {| f»
®ËÂ·ÂËÌ§ Z] ÉZÆÀe Ê¿YÁ ÉZÌ] Á]Á Ì¿ |¿{´Ì» Ä¯ Å ¹Y|¯ Ä] |¿YÂe Ê» {Ây Ä]Â¿ 
{ ½YÁ Á dÌz ZÆ¿M µÔfyY Ä] ,|ÀÀ¯ {ZnËY ÉÂ Ä¯ \¸£Y ZÆ¿M Z] cÔ°» ZÆÀe Á 
Z³Z ,Ã|¿ Zq{ cYÌÌ¤e |À¿Z»ÉZf§: ,[YY ,Ê³{§Y ,YÁ¿Y Z°¿Y ,ÉZ¼Ì] ½ZË~Å 
Á ºÅÂe |¿{´Ì»  
ÊËZZ¿ ¾»» ÄÌ¸¯(CRF˺)Ä] ¬¿ ¶]Z«Ì£ d³]{°¸¼ ÄÌ¸¯ Äf¨³ Ê» {Â Ä¯ 
Ì Ã|¿ÁÌa {Y{ ÉY Á j¯Y ¾ËY ½YZ¼Ì] ZfËZÆ¿ Ä] Ì·ZË{Â¼Å ZÌ¿ Ê¼WY{ Ê»Y|Ìa |ÀÀ¯  
½Z»{ ÊÀË´ËZm ÊËZÆf¿Y ÊËZZ¿{ ,ÄÌ¸¯   ÄÌ¸¯(ESRD˻ )z] Ã|¼ Á µZu{ É|
Y ÄÀËÅ ÉZÅ ÊfY|Æ] Y { ÉZÅÂ¯ ¦¸fz»  Ä] {Ây ZfyY Ê»  |Å{ ½Z»{ 
ÊËZZ¿ ¾»» ÄÌ¸¯ Ä] cÂ ºWY{ Ì·ZË{Â¼Å ÃÁÔ ] ÄÀËÅ ÉZÅ {ZË ÉY] ,Ä »Zm
cÔ°» Ã|Ë| Ê¼m Á ÊuÁ Y ÉY] { Z¼Ì] ] |ÅYÂy -dY{ Y~·dyZÀ ¾Ëf¼Æ» 
¶¸ Á ½M Ìze Ä] ½Z «Â» Á ÉÌ³Â¸m Y ZÆ¿M d§Ìa Á] ZZ¿ ÊË ÄÌ¸¯ Y Ä] 
ªËÂ e   dyY|¿Y |ÅYÂy { ÉZÅÂ¯ Äf§Ìa Z] , ÊËZZÀ {Á  ¶¸ESRDÁ 
½Z»{ Ä] ,ZÆ¿M «Â» ¶¸ ¶]Z«  ½Z»{ESRD Ä] ¶«Y|u dY  Ã|Ì  ¶¸CRF{ 
                                                           
ϭ : Chronic Renal Failure  
2
 : End Stage Renal Disease 
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ÉZÅÂ¯ \u] ,¦¸fz» ÂÌ ÉZ¼Ì] ZÅ { ½M Ä¬À» Á  ,ÊËZÌ§Y¤m ,Ê³|¿ ÄÀÌ» 
Ê³{YÂ¿Zy ZZ¿ ÊË ,Àm ,ÄÌ¸¯ {Y¿ Á cZ¿Z°»Y ÊfY|Æ] Ê¿Z»{ ÉY] {ÂmÂ» Ìze Á 
½Z»{ ÉZ¼Ì] ÉZÅ cÁZ¨f»ÉÂÌ¸¯ dY. Z] ÄmÂe Ä] ¾ËY ÉZÌ]Ä¯ Y ¶¸CRFY Ä¸¼m 
,d]ZË{ a ,½Ây ÉZ§ Á ²À ÉZÅ {| f» ÉÂÌ¸¯ ¶]Z« Ê» µfÀ¯ |ÀZ] Á µfÀ¯ ,d{ 
Ä] «Â» Á ¼f» Ê»ZÆ¿M |À¿YÂe Â«ÁESRDY Ä] ÌyZe {Y|¿ZÌ]
½YÌ» ÂÌ ÊËZZ¿ ¾»» ÄÌ¸¯ { ½ZÆm {Â» { ®Ë ½ÂÌ¸Ì» dÌ ¼m dY Á 
{Á|u Ä¿ÓZ  |{ Ä] ¾ËY ½YÌ» Ä§ZY Ê» {Â. ½YÌ» ¾ËY { »YÂm ¦¸fz» cÁZ¨f» 
Ã{Â] Ä] Ä¯ ÉÂ { ½ZfÂbÅZÌ  ¨¿ { ®Ë ½ÂÌ¸Ì» {Á ½ZfÂa|Ì¨  {Â» { 
®Ë dÌ ¼m ½ÂÌ¸Ì» dY Ä] {ZÀfY Z»M ÉZÆËZ¼Ì] ¯» Zy ½YËY Á ¾¼n¿Y dËZ¼u 
½YZ¼Ì] Y ÉÂÌ¸¯ Ze ½ZËZa µZ   {Á|uZ¼Ì] Ôf^» Ä] ÊËZZ¿ ¾»» Äf§Ìa
ÄÌ¸¯ {ÂmÁ ÄfY{ Ä¯  ¨¿ Y ZÆ¿M { ¯Y» ¾ËY dve ½Z»{ Z] Ì·ZË{Â¼Å |¿ZÅ{Â]. Z»M
½YZ¼Ì] dve ½Z»{ Z] Ì·ZË{Â¼Å { ½YËY Ä¿ÓZ {Á|u  |{ ËY§Y |]ZÌÌ» 
½YZ¼Ì] Ôf^» Ä] ÊËZZ¿ ¾»» Á Äf§Ìa ÄÌ¸¯ Á dve Z] ½Z»{ Ì·ZË{Â¼Å Ä] d¸ 
ÉZÆ¿Z»{ ÊËÁY{ {| f» Á Ã|ÌrÌa , ½Â³Z¿Â³ cÔ°» Á cYÌÌ¤e ÄË ÉY { ÉÂ´·Y 
Ê³|¿ |¿Y{ Ä¯ ] ÊZ¼fmY {°¸¼ Á Ê¿YÁ ZÆ¿M ÌiPe Ê» {Y~³ . Y ÊËZn¿M Ä¯ ½Z»{ Z]
Ì·ZË{Â¼Å ®Ë |¿Á Ê¿ÓÂ c|» dY , ¾ËY ½YZ¼Ì] ZÌ¿ Ä] Y Ã{Z¨fY ®Ë É ÃY ZÅZ¯ 
ÉY] fÆ] ZÀ¯ ½|»M Á ÃY{Y Â¼¿ ½{ {ÂyÉZ¼Ì] |¿Y{ . ½Z»{ ¾ËY ½YZ¼Ì] ½Á|] d¯Z»  
